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Penggunaan garis panduan sedia ada secara ad hoc dalam urusan pentadbiran kuari 
membawa kepada isu ketiadaan satu garis panduan yang lebih khusus dalam urusan 
pentadbiran pembangunan kuari itu sendiri yang bermula dari peringkat proses 
permohonan tanah hinggalah ke peringkat aktiviti di kuari dijalankan. Sehubungan 
dengan itu, kajian mengenai usaha penyelarasan garis panduan dari segi prosedur 
penyerahan kuari dilakukan bagi mengatasi isu yang berbangkit yang ternyata 
menyumbang kepada permasalahan yang sudah sekian lama dihadapi oleh jabatan-
jabatan kerajaan. Apa yang pasti, matlamat utama kajian ini dilakukan bertujuan 
untuk membuat penyelarasan yang berkaitan dengan satu garis panduan yang lebih 
khusus dalam urusan pentadbiran kuari yang boleh diguna pakai oleh semua pihak 
yang terlibat dalam proses permohonan untuk menjalankan aktiviti di kuari. Kajian 
ini melibatkan jabatan-jabatan kerajaan di negeri Perak yang sememangnya ada 
kaitan dengan urusan pentadbiran aktiviti di kuari secara langsung seperti Pejabat 
Tanah dan Galian, Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Perancang Bandar dan 
Desa, dan beberapa jabatan teknikal yang lain. Kajian ini juga turut melibatkan tiga 
buah syarikat pengusaha kuari yang sedang beroperasi di negeri Perak. Bagi 
menyempurnakan kajian ini, maka pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dan 
seterusnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis 
deskriptif, kaedah kandungan, dan kaedah perbandingan. Dapatan kajian daripada 
kajian ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai bentuk permasalahan yang timbul 
yang terpaksa dihadapi oleh jabatan-jabatan kerajaan yang akhirnya menuntut supaya 
diselaraskan garis panduan yang lebih khusus yang berkaitan dengan prosedur 
penyerahan kuari. Pada peringkat akhir kajian ini, pengkaji ada menyimpulkan 
perihal usaha penyelarasan garis panduan yang lebih khusus yang diyakini mampu 











The use of existing guidelines on ad hoc basis in the administration of quarry leads to 
the issue of the absence of more specific guidelines within the administration of the 
quarry development itself, which starts from the stage of land application process to 
the stage of conducting activities at the quarry. Accordingly, the study on the 
coordination efforts of the guidelines in terms of submission procedures of the quarry 
has been implemented in order to overcome the issues arising, which clearly turn out 
to contribute to long-standing problems faced by the government departments. 
Certainly, the main goal of this study is to make relevant coordination with more 
specific guidelines in the administration of the quarry that could be adopted by all 
parties involved in the application process to run activities in the quarry. This study 
involved the government departments in the state of Perak that have direct 
connections with administration activities at the quarry, such as the Land and Mines 
Office, the Minerals and Geoscience Department, the Department of Town and 
Country Planning, and several other technical departments. This study also involved 
three quarry operator companies that are operating in the state of Perak. In order to 
complete this study, qualitative data collection was conducted and subsequently, the 
data obtained were analyzed by using the methods of descriptive analysis, content, 
and comparison. The findings of this study indicated that there are various forms of 
problems that have to be faced by the government departments, which ultimately 
demand specific guidelines related to the procedures of the quarry submission. At the 
final stage of this study, the researcher makes the conclusion on the coordination 
efforts of more specific guidelines that are believed to be able to help facilitate the 
parties involved in the administration of the quarry development. 
 
 
